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siap menerima konsekuensi yang diberikan oleh pihak Universitas Multimedia Nusantara. 
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  Praktik kerja magang ilakukan oleh penulis di PT. Astra International Tbk- Honda 
(Astra Motor) pada cabang Astra Biz Center (ABC) BSD yang beralamat di BSD City, Kav. 
Commercial Park Barat I – 11G, Jl. BSD Raya Utama selama 60 hari kerja sebagai posisi 
Marketing Staff . Adapun tujuan dari praktik kerja magang ini adalah untuk mengaplikasikan 
pegetahuan serta teori yang telah dipelajari selama menempuh ilmu di Universitas Multimedia 
Nusantara. Penulis diberikan tugas utama oleh Kepala Bagian Retail Astra Motor BSD yaitu 
bapak Andy Susanto untuk meningkatkan penjualan di Astra Motor BSD. Penulis juga selama 
melakukan praktik kerja magang mendapatkan tugas lain dari Kepala Bagian Retail seperti 
memahami business process dari Astra Motor BSD, Competitor Analysis, stock opname 
bulanan & Tahunan, membantu meningkatkan database MotorkuX pada acara AAF 2020 
(Astra Auto Fest),  melakukan komparasi antara AAF 2020 (Astra Auto Fest) dan BCA Expo 
2020. 
  Adapun cara yang dilakukan penulis untuk meningkatkan penjualan tersebut adalah 
dengan menggunakan infrastruktur WiFi yang telah terpasang pada dealer Astra Motor BSD. 
Infrastruktur WiFi tersebut dipasangkan sebuah platform Login Portal yang memiliki fungsi 












  Internship practice carried out by the author at PT. Astra International Tbk- Honda 
(Astra Motor) at the Astra Biz Center (ABC) BSD branch which is located at BSD City, Kav. 
Commercial Park Barat I - 11G, Jl. BSD Raya Utama for 60 working days as a Marketing 
Staff position. The purpose of this Internship practice is to apply the knowledge and theories 
that have been learned while studying at Multimedia Nusantara University. The author was 
given the main task by the Head of the Retail Division of Astra Motor BSD, Mr. Andy Susanto, 
to increase sales at Astra Motor BSD. The author also during his internship received other 
assignments from the Head of Retail, such as understanding the business process of Astra 
Motor BSD, Competitor Analysis, monthly & annual stock taking, helping to improve the 
MotorkuX database at the AAF 2020 (Astra Auto Fest), making comparisons between AAF 
2020 (Astra Auto Fest) and BCA Expo 2020. 
  The way the authors do to increase sales is to use the WiFi infrastructure that has been 
installed at the Astra Motor BSD dealer. The WiFi infrastructure is paired with a Login Portal 












  Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja magang yang berjudul 
“Implementasi WiFi Marketing Untuk Meningkatkan Penjualan Dan Promosi Di PT. Astra 
International Tbk- Honda (Astra Motor)”. Penulis membuat laporan praktik kerja magang ini 
dengan tujuan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) program studi Manajemen dan 
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E). 
  Penulis berharap atas dibuatnya laporan praktik kerja magang ini dapat bermanfaat 
dan menjadi referensi baik untuk civitas akademik Universitas Multimedia Nusantara maupun 
individu atau organisasi. Penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja magang ini karena 
adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin memberikan apresiasi 
setinggi-tinggi nya kepada : 
  1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan penulis kesehatan rohani dan jasmani 
sehingga dapat menyelesaikan laporan praktik kerja magang ini. 
 2. Ibu Putu Yani Pratiwi, S.T., M.M. selaku pembimbing 
 3. Ibu Angelina Theodora Ratna Primantina, S.E., M.M. selaku penguji 
 4. Dosen-dosen Universitas Multimedia Nusantara yang telah mengajarkan penulis 
 5. Bapak Andy Susanto, Bapak Ferry, Bapak Pasca, Bapak Afit dkk yang telah membimbing 
penulis dalam melaksanakan praktik kerja magang. 
 6. Kepada teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 





 Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan laporan praktik kerja 
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